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の (100)Ⅹ線回折スペク トルの温度依存性を示す｡図 (a)は散乱ベク トルの動径成分 qa依
存姫 であり､(叫 麦角度方向成分qO鍵森住である.｡高温 (T>>T･A)では､(100)ブラッ




































いる (第 1回).｡ 一方､面内構造が√7Ⅹ√7である高ステージ ･カリウム化合物 (S>6)
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